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RESUMEN 
En la tesis que se presenta a continuación se investiga una situación que 
desde hace bastante tiempo se ve inserta en los establecimientos educacionales 
del país, específicamente en el Colegio Adventista Maranata N°99 de la ciudad de 
La Serena. Dicha problemática se resumió en la siguiente pregunta: La 
desigualdad económica, ¿Cuánto Influye en el rendimiento académico de los 
alumnos del Colegio Adventista de La Serena? 
En la actualidad el nivel socioeconómico puede representar un factor 
importante para el rendimiento académico dado que diferentes resultados 
destacados en la PSU, el SIMCE o la prueba PISA lo obtienen alumnos 
provenientes de establecimientos particulares pagados.  
Es por esta razón, que decide indagar en la realidad del Colegio Adventista 
de La Serena que es de dependencia particular subvencionado.  Este estudio 
permitirá realizar un cuadro comparativo considerando diferentes criterios que de 
una u otra forma perjudican el buen desarrollo educativo de nuestros alumnos y 
alumnas; entre los cuales, se destacan el ingreso bruto per cápita o nivel 
socioeconómico del núcleo familiar y los diferentes resultados pedagógicos  o 
académicos que logre el estudiante, y así poder saber cuánto es lo que influyen 
dichos factores en los diferentes niveles del colegio Adventista La Serena. 
 
